政府会计改革策略 by 王瑶
由于收付实现制预算会计基础存在诸多局限性，难以适
应预算会计环境的变化和市场经济对政府资金管理的需要，
如何逐步引入（修正）权 责 发 生 制 会 计 核 算 已 成 为 近 期 预 算
会计制度改革迫切需要解决的问题之一。
一、改革的进程安排
!"宜 分 阶 段 、循 序 渐 进 地 实 施 改 革 。!"#" 年 ，$%&%’()*+,
提 出 了 将 政 府 财 务 管 理 分 为 三 个 阶 段 的 建 议 ：!规范与控
制 阶 段 。本 阶 段 的 重 点 在 于 合 规 性 、准 确 分 类 和 规 范 收 支 。
"财务管理阶段。本阶段 的 重 点 在 于 完 善 监 督 、更 加 优 化 资
产管理、更加务实地预算以及以提高效率和降低成本为核心
的审计。#战略选择阶段。本阶段的重点在于结合预算、计划
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